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Возникновение проблем с привлечением иностранных инвестиций в России 
связано с недостаточной разработкой правовой системы регулирования 
инвестиционной деятельности, правовых институтов иностранных инвестиций и 
неточностью толкования норм в законах. Необходимо рассмотреть сложившуюся 
ситуацию, так как сфера иностранного инвестирования постепенно приобретает важное 
значение для производственной деятельности как для субъектов РФ, так и для России в 
целом. 
Правовые нормы в России охватывают всё многообразие проблем, возникающих 
в связи с осуществлением иностранной инвестиционной деятельности, входят в разные 
отрасли права. В Российской Федерации с помощью федеральных законов, 
международных договоров и иных нормативно-правовых актов обеспечивается защита 
интересов иностранных инвесторов. 
Специальное законодательство представляет собой комплекс, состоящий из 
законов и подзаконных актов, осуществляющих регламентирование организации 
инвестиционной деятельности и её правовой формы, легализованной в Российской 
Федерации. 
Универсальное законодательство содержит в себе основные принципы и общие 
правила, согласно которым происходит осуществление деятельности иностранных 
инвесторов наравне с остальными субъектами РФ, а также регулирование гражданских 
правоотношений в различных направлениях экономики. 
Несмотря на наличие нормативно-правовых актов, регулирующих 
инвестиционную деятельность и многообразие гарантий, представляемых иностранным 
инвесторам, можно выделить ряд проблем в правовом регулировании иностранных 
инвестиций. 
 
 
 
  
